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CoBPeMeHHbleaHHcKHenPa3江HHKH
A.B.CileBaKOBCKrm
Bx〈H3HHTpaJIMUMoHHoroa員Hcl〈oroo6iUecTBarlpa3双HHKHMrpaJIMり
HcKJK)qHTeJlbHoBa>KHy正opoJlb,3aHMMa兄oAHoM3fviaBHblxMecTBJ[YxOBHOM
KyJlbType.PeJIMPMo3HbleHpe双cTaBπeH朋HBepoBaHMHa材HoBHenpeMeHHocorlpo-
Bo)KAaJIMcb60JIbuJHMKoJIHqecTBoMBceBo3Mo>KHblxo6pflJ[oBblx双e薩cTBHh.Be3
り り
cooTBeTcTBy}oHエeKKyJlbToBoKHpaKTKKHpeJ【KrPlo3HblxrIpouρ双yp,K HMKBocHoB・
HoMH兄BJI51JIHcbnpa3双HHKH,a疏HblHeHpmcTyHahMHMKo双HoMy60JlbHJoMyMJIH
MaJloMynpe八npM兄TH正o.06P兄双blconpoBo>K五aJIHqeJIoBeKacMoMeHTaeropo>K双e・
HH兄H丑oCMePTM.
CyTbJI}060Poa貢HcKoronpa3双HHKacBoAHJIacbKnoqHTaHHK)HyMHJIocTHB-
JleHva}o丑yxoB(KaMyeB),oTKoTopbIx,rloahHcKHMBo33peHH月M,3aBMceJlo6JlaroHo-
JlyqHevaHJLHBMAyyMaHo6皿HocTMBueJloM.Pa3Hoo6Pa3HbleMar四ecKHeHPMeMbl,
πJIHHHbIeKPacHopeqHBbleMoJIHTBbl,a双pecoBaHHbIecBePx'becTecTBeHHblM
cy田lecTBaM,corlpoBo>K双aJMcb>KepTBorlpHHoHユeHv4AMHcUeJlbK)06ecHeqeHME{qeJlo-
BeKyB6yAy田eM3AopoBbslMJIOCTId>KeHvaAycnexa.BKaqecTBe>KepTBollpHHo田e-
HH且 丑JIHyManOCTHBJIeHHH双yxoB(HoMH)HaKa)K双oMa益HcKoMnpa3双HHKe
o6月3aTeJlbHoBblcTyrlaJmcRxpTHbleHannTKHn``HHay,'-3acTPy>KeHH正)IerlaJloqKn
HJIHnPocTocTPy>KKH,KoTopbIePaccMaTPHBanHcbKaKoco60cBHMeHHI)le
o61beKTbl.OHH兄BJI別IHcb,oqeBH双Ho,nepe>KHTKaMHpeaJIbHbIx)KepTB.BoBpeMfiり
npa3八一HecTBcBo3JMHHH兄MH,cqKTaBIIIHMKcAHeKHMMMarMqecKKMH八eHcTBaMMK
coBep田aB田HMHcHHKo61)IAmaa貢HcKHx双yxoBH60>KecTB,a最HbIJLocTHraJIMKaK6bIり
双ByxUeJleH:HoJIYLIaJIHMoPaJlbHoey双oBJIeTBopeHHeoTMcnoJIHeHtaHムoJIranepe丑ロ
cBepxl)ecTecTBeHHblMHcy田lecTBaMHHylLoBonbcTBMeoTHacblIエlleHH月nHIJ」levaH
onb朋eH朋.TaKy}onpaKTHKycqHTaJIHBecbMa60FoyroAHblMAeJIoM.ynoTpe6一
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JeHMecnHpTHbIxHanHTKoBHo双HoBpeMeHHoerlpMHeceHHeHxB>KepTBy60>KecTBaM
(KaMy貢HoMM),PaccMaTpHBaJlocbKaKcoBMecTHoeAeHHHeqeJloBeKaH丑yxoB,
HoMoraB田eeBxo>KAeHHH)cHHMHBKoHTaKT.AhHcKHenpa3八HHKHconpoBo>K双a一り
JIHcb,KaKnpaBHJIo,rlecHHMHKTaHHaMK,」[eKJaMallMeArePoMqecKorognoca
``正oKap,,(neceHHblxclくa3aHHh)
.
Tpa期UHoHHblerlpa3双HHKHa員HoB,rlpex〈双eBcero,6blJIHcBH3aHblc
xo3HhcTBeHHo営ILeHTeJlbHocTbH).nePe八HaqaJloMce30HapbI6HohJloBJIHHJIH
nepe丑oxoTotio6H3aTe認bHoycTpaHBa朋npa3丑HMK.To>Kenpe丑HpMHvaManocbnpM
oKoHqaHHHpbl60,JloBt{ecl〈oroHoxoTHHqberoce30HoBB3HaK6Jlar'o双apHocTH八yxaM
3anoMo取1)va朋HMcnpau][MBaHMHeeB6yAyiUeM.BBblcuJe負cTeHe朋Ba)KHI)IMM
ToP>KecTBeHHblMo6pH丑oMpeJlldmo3Hoti>KH3HHa最HoB6bIJIMe丑Be)KH負nPa3AHHI〈.
∈)ToTilpa3!1HHI〈BbIcTynaJIB双ByxΦopMax:BBH双eo6p兄江oBHoy6HToMyHaoxoTeりり
Me双Be双K)HBBMAeKoMrlJlel〈capHTyaJlbHblx五eHcTBHH,BblnoJIH月eMblxnooTHoHJe・
HH正oKBblpaLUeHHoMyBHeBoJIeHUepeMoHHaJIbHoyMepLHBJIHeMoMyMe双Be>KoHKy.
flpa3AHMKHcorlyTcTBoBaJIHnocTpo員1〈eHoBoro双oMaHHoBoceJlb}o,H3ro-
ToBJIeHHK)"onKHHcTyHblHT.八.HT.n.BoBpeMH60Jlb田HHcTBaa黄HcKHx
npa3刀IHHKoBo八HoBpeMeHHonoqHTaJIHcbHyMep田Hepo双cTBeHHHI〈H.OHHcqHTa-
JIHcbnoKpoBHTeJlflMHahHcKHxceMe澁.06pH丑HoqHTaHHs{po双cTBeHHHKoB
り
pacHpocTpaH月JlcAI<aKHaHe丑aBHoy田e双田MxH3>KH3HHcopo双HqeH,TaKPIHa
yMepHJHxHecKoJlbKolloKoJleHvaVlHa3a双npe五KoB.Hooco60eoTHo田eHHe6bIJIoK
BbI双aK)H工HMc月JIHqHocTHM-06"eHapoAHblMrepoHM,r'JIaBaMo6田HHHceMe藺,
旺HHaM,rloKHHyBuJHM3eMHohMMpBBo3pacTe70H60JleeJleT.MeHeeMac田Ta6-
HbIeqeMMe双Be>KbH,HoBce-TaKH3HaqHMblefipa3,ILHHKH,HpoBo八HJIHcbBqecTbりり
Ayxa-xpaHHTeJIHaHHcKoH双epeBHH-coBbl,aTaK>KeJIHc,eHoToB,MopcKHxH
　 　
双pyrHx>KHBoTHbIx,KoTopblxI〈aKHMe双BeAHllepeMoHMaJlbHooTnpaBJIfiJIHB
り り
BepxHHHMHP,rAe,noaHHcKHMHpe丑cTaBJIeHH兄M,>KHJIH双yxH.
BceahHcKHeHpa3!LHHKvaHaxo!lMJIHcbBTecHo材cBfi3HcTpa双HUHoHHo黄
coUHaJIbHo材opraHH3aUHe藺a角HoBHHocHJIHo6H工HHHbl貢xapaKTep.FJaBHblMH
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pacHopH双HTeJIHMHHaJI}060Mo6LUenepeBeHcKoMnpa3双HHKe6bIJIHcTape貢田HHbI
o6皿KHbl-JIK)刀、HHaH60JleeyBa}KaeMb夏eHrlo疋{HTaeMble.FJIaBa八epeBHH(KoTaHa),
KaKnPaBHJIo,JIH叉{HonpoBo双HJIJIio6yK)3HaqHTeJlbHy}oUepeMoHHro,coBeP田aH
pHTyaJIbHbIeMaHHnyJI兄UHH,HJIH>KeHa6JIK)丑aJI3aHpaBMJIbHocTbK)va
ilocJeAoBaTe"bHocTbK)coBep田aeMblx八ehcTBH貢.1/IMeHoBaJcfiTaKo黄qeJ正oBel〈
``9KacH"一``cTapKK"
,``cTapl■IHti".Bnpe双eJlaxoTAIe,JlbHoticeMbHDTyΦyHKUHK)
BblnoJIHflJIrJlaBa双oMa.>KeH皿HHaMBJIK)60Mrlpa3双HHKeoTBo双HJIacbJIH田b
noLco6HaApoJII⊃-npHroToBJIeHHerlHHユHHo6cJly>KHBaHHenpa3江HyK)MHxMy>KqHH.
ToJlbKoBzcK,IIK)qMTeJbHblxcJlyqaHxHMpa3pe田aJIocbHenocpe双cTBeHHoyqacTBo-
BaTbHanpa3双HHKaxBpHTyaJlax,HanpHMep,npHrloqHTaHHH>KeHcl〈Hxnpe双KoB.B
KPyHHbIxnpa3双HHKaxrlpHHHMaJIHyqacTHeBceo6LロHHHHKHHpo双cTBeHHHI〈Hno
My>1〈cKoPtJII・IHMH(∋KacHKHp),npHMa田aB田MecHH3coce双HHxKoTaHoB.
CneL田ΦHKaHPoBe双eHH兄ahHcKHxnpa3AHHKoBnoBJIH別IaHaTo,qToMecTa,
npe双Ha3HaqeHHbIe丑JIHHxocyLLLecTBJIeHHfi,cocpe丑oTaqHBaJIHcb,qa田,eBcero,B
HPe双eJIaxyca双b6bl,BcaMoM双oMeHJIHno6JIH30cTHoTHero,yHapy>KHoroaJITapH
(HycacaH),KoTopblthrlpe双cTaBJIHJIM3ce6Hno双06HeHe60JIbHJohH3Popo双H,c
yKpenJIeHHblMHHaHe且oco60FoBH双aHHay,oJIHUeTBopHBHJHMHocHoBHblxahHcKHx
60>KecTB.AnaHpa3AHvaKoBnePBoroJlococ月McHycKaHaBo双yHoBo藺Jlo八KH
Bbl6HpaJIHMecToypeKHHJIHo3epa,xoT兄HeKoTopbleo6pH双oBble双e黄cTBHHgTHx
rlpa3汲HHKoBnPoBo双MnzcbTaK>KeB双oMeHyHycacaH.
TaKx〈1・IJIMa疏HblMHo田ecToAeTMfl,rIoKaHaHx3eM朋HeHpHHJJIHHnoHUbl.
nocTeneHHoeycTaHoBJIeHHeslHoHcKoroKoHTpoAs[HaXoKKa勘oHaqaJIocby>KeB
XVBeKenpHocHoBaTeJleK』aHa瓢auyMagTaKgnaHo6yxHpo.HecKo」bKopa3
noAHMManHCba材HbIHaBoopy>KeHHy正060pb6ynpoTHBslHoHcKoVai∋KcnaHcHH.
O双HaKoBcev4xBblcTyrlJIeHHHrIo双PyKoBo八cTBoM3HaMeHHTblxBo)K双e員
Koc兄MaHHa,TaHac兄racH,TapHKoHHbl,C只Kyc朋HaK八pypHxoKoHqva,Illdcb
nopa>KeH朋MH.AhHcKoeHaceJleHHe6bI」lonoKapeHoHo6Jlo>KeHo五aHbK),
KoTopyK)oHo双oJI>KHo6bl」lonJIaTHTbMauyMagccKoMyKJIaHy.AtiHoBnpvaBJIeKaJIH
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KoBceBo3Mo}KHblMTH>KeJlblMHenocHJIbHblMpa60TaM,HcTo凪aB田HMcHJIblHapo双a.
レlxHaqaJIHI〈ocHTb60JIe3HH,HeH3BecTHbIea60pHreHaMnorlpHxo双aHrloHUeB.
BoBTopotlnoJloBHHeXIXBeKa,KoP丑a6bMacBeprHyTaBnacTbBoeHHoro
npaBvaTeJlbcTBa(6aKyφy)HSIHoHldHrloHIJIaflorlyTH6yp)Kya3Horopa3BHTHH,
noJlo>KeHHea貢HoBH3MeHM"ocbHe3HaqHTeJlbHo.HacMeHyΦeoムaJlbHohi∋1〈cnJly-
aTaHHH,rlpH田JlaKanHTaJIKcTHqecl〈aH.Tpa八H四〇HHblexo3HticTBeHHble3aHflTvaH
a60pHFeHoBXoKKa触ooxoTaMpbl60JloBcTBo,npHIJユ朋BHoJIHb揃yna双oK.BπacTx
3anpeTHJIHrlpe>KHHe,HcnoKoHBel〈oBnPal〈THKoBaB田HecHMeTo双blBe丑eHHHoxoTbl-
HcrloJIb30BaHHeoTpaBJIeHHbIxcTpeJI,3anaノ田ehMJIoBy皿IeK.レlcKoHHbleahHcKHe
TepPHTopHHnpoAaBaJIHcbHnoHcKMMnepeceJleHUaM,BbIpy6aJIHcbJleca,c>KMrarHCb
no瓜JecKM,HaMecTeKoTopblxΦepMepblycTpaHBaJIHcBoHrloJIH,HcTpe6JIHJIacb
HoHyJ正HUHH丑MKorooJleHsl,oKoJloycTbeBpeKHaqaJcHJIoBpb正6bIJIococeBblxnopo双
cHcnoJb30BaHldeM60JIbuJHxTpa諏oB.Tpa丑HHHoHHaHKyJlbTypaH兄3bIK,TaK>Ke
Kal〈Hxo3HtlcTBo,HaqaJIHJIerpaムMpoBaTb.B1876ro五ya黄Hbl6bL脳oΦmエHa旺bHo
　 り 　
BKJI}oHeHblBcocTaB月noHcKoPoHapo双aHnpHpaBHeHblKxDHMvaH,ToecTb
KpecTb月HaM,ropo>KaHaM,TopFoBUaMHT.n.〔∋ToBJIeKJIo3aco60貢Ho丑qHHeHHe
flHoHcKvaM3aKoHaMHo6blqa兄MM双aBaJlopaBHble、crHOHIIaMHrIpaBa.〇八Hal〈o
り
双HcKpHMHHaロHHnooTHo田eHI4K)1<aHHcKoMyHaceJleHHK),KaKHpaHbHJe,npo八〇JI>Ka-
Jlacy田ecTBoBaTb.AtiHoBfipvaHvaManHToJlbKoHarpH3HyK〕pa60Ty,nocTynJleHHe
BBbIc田Heyqe6Hble3aBe八eHvaH6blJloHcK"}oqMTeJlbHblMHBJIeHHeM.
B1899ro丑yHfioHcKHeBJIacTHnpe八HpH朋JIH田ar,KoToPblti,KaKoHHctlMTaJIH,
cnacaJIHrlo刀汲ep>KHBaJIKopeHHblx>KMTe"ePt-6blJInpx朋T``3aKoHo3a取HTe
a60pHreHoBXoKKa甑o"(XoKKa触oKK)双o双3朋xoroxo).∂ToT3aKoHnpecneAo・
Ba」IueJlbnpHo6田eH朋atiHoBK3eMJIe双eJIHK).A負HcKHexo3曲cTBaMoF"MnoJly-
HaTboTFy6epHaTopcTBaHaBpeM只3eMJIK)八JIHeeo6Pa60TKHHBo3zLeJlblBaHldfi
ceJlbcKoxo3HtlcTBeHHblxKyJIbTyp.TaKMMo6pa30M,crloMoL[工b}03al〈oHanpe細o一
り り
JaPaJOcbOcymecTBHTbcJIMflHHeaHHOB,HfinOHLEeBBXO3朋cTBeHHOMOTHO田eHHH・
qTo3aTeM丑oJI>KHo61)IJIonpHBecTHKo6■)e双HHeHH正oKyJlbTyP,accMMvaIHUvaHH,B
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KoHeqHoMHTore,co3双aHmo6双HoponHothBDTHMeCKOMoTHo田eHHHHa耶H.Ho
ahHbI,HeHMeHnpoqHblxHaBb豆KoB3eMJIerloJIb30BaHH月,HecnpaBJIAJIvacbco6pa60T-
Ko疏cBoHxygacTKoB,BcBH3HcqeMTepH」IHHx.3eMJIHBHoBI〕HepexoJLMJIaB
Be丑eHPIe]「y6epHaTopcTBa.
Bpe3yJlbTaTe,npoBe丑eHHenpaBHTeJlbcTBoMnoJlvaTHKH(popMMpoBaHMfi
MoHoHaUHoHaJIbHororocyAapcTBaHpHBeJloKolくoHqaTeJIbHoMycJloMyTpa八HUHoH-
Horoxo3H員cTBaHcaMo6正)ITHo黄KyJlbTyp正)1,BblTecHeHH正oahHcKoPofi3blKaHHoHc-
KHMH双erpa八auHHa加cKoroo6HエecTBa.AKTMBHoHpoBo双HB田HecflaccHMvanflllMfi
HaKKyJIbTypaUHHa60PHreHHoroHaceJIeHHHnpHBeJIHIくToMy,qToqHcToKpoBHble
a材Hbl叩aKTHqecKHHcqe3JIH.KKoHI.ly60一xFr.Ha田erocToneT朋HxHacqHTblBa・
JlocbHe60Jlee1%oTo6阻eroqHcnacMe田aHHblxcflnoHllaMvaatiHoB(KoAaMa,
1969),ToecTbBcerooKoJlo160tle」loBeK.AtiHcl(MM兄3blKoMBTox〈eBpeM只
BJaneJH,no双aHHbIMHnoHcKHxyueHbIx,JIH田be双囲 職bl(XaTTopH,1964,p.37;
Asai1974,P.47).EcTecTBeHHo,qToMatiHcKMenpa3AHvaKMBgToBpeMA,KaKH
り
BcHaHHcKa兄KyJlbTypa,npeTepneBaJIHnepHo双3acTo月.
OnHaKoHali60Jieeco3HaTeJlbHaHqacTba員HcKoroHaceJleHH月HHKoF双aHe
rlpeKpa取aJla60pb6bl3acoxpaHeHHecBoe貢KyJlbTypblHH3bIKa.Beムy田y}opoJlb
BgToM双B剛 〈eHvavaHpHo6peJlaopraHH3aUHA"XoKI〈a触oaHHyK6Kah",HepeHMeHo-
BaHHaHBHaqaJle60-xroAoBB"XoKKa触oyTapHK6Ka員"(06皿ecTBo丑py3eh
XoKKa勘o).XoTHgTaopraHH3aU朋BcelleJlo3aBHceJlaoTrocyAapcTBa,noJlyqaHり
oTHero双oTaUHH,oHanocJle双oBaTeJlbHooTcTaMBanaHHTepecblaHHcKoPoHapo双a.
C1983rona"XoKKa員AoyTapHK6Kati,'HaqaJlo3aHHMaTbcfiH3yqeHHeMaVIHcKoti
vacToPHHHKyJlbTypblcUeJlbK)coxpaHeHH兄双yxoBHoroHMaTepMaJbHoroHacJle丑HH
八JI月6y双y皿田xHoKoJleHHti.KqHcJly3acJlyrO61皿ecTBaoTHocHTc兄BbIpa60TKa
npoeKTaHoBoro3aKoHo八aTeJlbcTBa,npe刀、Jlo>KeHHoroB3aMeH3al〈oHa1899ro刀、a.
3}ToTHpoeKT,BKoHeqHoMcqeTe,nocJleMHorouHCJIeHHblX刀,e6aToBHnorlpaBoK,
Me>KnapTH旨HblxcnopoBBnapJlaMeHTe,fipeBpaTMncfiB``3aKoHocoJLethcTBMva
り リ リ 　
pa3BHTMH)KyJlbTypbIaHHoBHpacnpocTpaHeHHH3HaHHHoTpaJLHUZflxaHHoB
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(coKpa田leHHo"HoBb磁3aKoHo6a黄Hax"一"AHHycHMno"),KoTopb逝6blJInpHHHT
BecHo員1997ro八a.ノ エJIHa員HoBnpHHfiTMegToro3al(oHaHpaBHTeAbcTBoMcTaJlo
HcTopHqecKxMco6blTHeM.BnepBbleBHcTopHHHnoHcKohrocyAapcTBeHHocTH
3aKoHo双aTeJlbHbIMaKToM6blJlonpH3HaHonpaBoa黄HoBHa3blBaTbcfiHapo丑HocTbK).
KaKcKa3aHoBTeKcTe3aKoHa,oHcTaBHTcBoetilleJlb}o``co3」LaHlieo61UecTBa,
yBa>Ka}oHエeroroP双ocTbJHoAeha貢HcKo員HaUMoHaJlbHocTM,,.ハへHoro八JIHHpMHHTHsI
gToPo3aKoHac刀!ena"BnepBbleBHcTopHHa且HcKoroHapoAa,H36paHHblhILefiyTaToM
HaJlaTblcoBeTHHKoBoTXoKKa触o,ahHKa朋oCHrgpy.
HecMoTpfiHaTo,qTo``HoBbI黄3aKoHo6ahHax,,HMeeTMHo>KecTBoHe八〇cTaT-
KoBHHo五BepraeTcslahHaMHBJIHUe"XoKKa触oyTapHK邑Kail"Ho6田ecTBeHHocTH
リ ロ リ
cnpaBeAJIHBoHKpHTHKe,pa3BHTHK)aHHcl<oHKyJlbTypbl,no几丑eP>KaHH}oH3blKaH
Tpa八HUH且oHco双e員cTByeT.KToMy>KeMeponpnHTHHaKTHBHohqacTHahHcKoroり り
HaponarIoBo3po>KJIIeHM}oaHHcKoroH3blKa,KyJI正)TypblHTpa丑HHHHMe丑JIeHHo,Ho
Ha朋HaK)T叩HHocHTbn"oムbl.To,qToMblHa6JIK)双aeMcetigac,JleT20-25Ha3a五
6bMo6bl,oqeBH丑Ho,HeBo3Mo>KHo.BHacTofiUreeBpeM只HaXoKKa触o(B
Cannopo,HH6yTaHH,CHpao舜,CH五3yHa黄K双P.)cy田ecTByeTueJIaHceTbMy3e-
eB,paccKa3blBaK)田HxoHcTopHHa員HoBHoco6eHHocTHxHxKyJlbTypbl.Brloc.
HH6yTaHM双eTHHBce>KeJIa正o田HeHMeK)TBo3Mo>KHocTbnoce凪aTbcHcTeMaTHqec-
KHnpoBo丑HMbleJIeKHHHnoa黄Hcl<oMyH3blKy.25MapTa1997ro双aBToM>Kenoc.
HH6yTaHMHaqaJIaBblxoAMTbra3eTaHaahHcKoM兄3bIKe``AHHyTaHMy丑3y"(A湘c-
KoeBpeM月),Hoanep>KHBaeMa月atiHcKotiopPaHM3allHeti-``AHHyrongHKypa6y".
FJIaBHblMpe丑aKTopoMPa3eTblcTaJIcblHKa朋oCHrgpy-KaHHoCHpo.BeHH朋り
BpeMeHHKocHyJIHcbHaHHcKMxTpa五HIIMoHHblxrIpa3双HHKoB,MHorHeH31〈oTopblx
6blJIHBo3po>K双eHblHaXoKKa甑oBnocJle,qHxero双bL
O双Hal<oBceBo3Mo>KHbleTpy八HocTHHHpenHTcTBHsl,cToHB田HeHaHyTH
a員HcKo負Tpa!LHIIHoHHothKyJIbTypbl60JIeecToJleTH月,yxo丑M3>KH3HHMHoPHx
3HaToKoBΦoJlbKJIopa,06bI疋{aeBH双peBHHxTpa八HUH営,coBpeMeHHbleycJloBHHK丑yxり
BpeMeHH,cyHエecTBeHHonoBJIMHJIHHHaJ正o>KHJIHcBoHoTHeqaToKHai∋THrIpa3双HHKH.
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yqacTHHKHHpa3双HMKoByM〈eHe3Ha正OTAeTanetinpa3双HHqHblxUepeMoHH勇,BcBH3H
cqeMBblHy>K双eHblRocToE[HHoo6pa凪aTbcHKgTHorpaΦHqecKo黄JIHTepaType,MnH
x〈eHeMHorHM,e田e3HaK)1HHMcyTbo6pH汲oB,no>KHJIblMJIK)AHM.BoJlb田HHcTBo
aHHcKHxHpa3八HMKoB,oco6eHHoTex,1〈oTopbIenPOBOAIS[TcHBrlpHcyTcTBHHHnoH-
cKHxTypHcToBHHHocTpaHL〔eB,ΦHKcHpy}oTcfiTeJleBH丑eHHeMHnpeccoh,HocHT
TeaTPaJIH30BaHHb財xapaKTepHJIHuJbBo6皿HxqepTaxHanoMHHa}oTToP>KecTBeH・
Hble!letlcTBaa藍HcKo薩cTapMHbl.Hel〈oTopbIxHpa3双HHKoBBatlHcKHxTpallvaLEHAx
Boo6LロeHecy田lecTBoBaJlo.OHH6blJIHBbl八yMaHbly>KeBHa田eBpeMH八JIH
pa3BHTHHTypHcTHqecKohHH双ycTpHH.KqHcJlyTal〈Hxnpa3双HHI〈oBoTHocldTcfl,
HanpHMep,``npa3ムHMKMapvaMo",npoBoJLvaMblthpa3BroAHao3epeAKaH.Hpa3双一
HHKHl・106pHAbl,KoTopblea材HbIHpoBo双只T/L,Jlflce6兄,r及eo6blqHoHe6blBaeT
nocTopoHHHxJIK)双eh,3aレlcKJIK)qeHHeMnpHFJIa田eHHI)lx,60JleecooTBeTcTBy正oT
TpaAHUMfiMHapo双a.
BoBpeMABcexHpa3八H照oB,KoTopblerlpoBoAHTcfiHaPJIa3axTypvacToB,
a加bIHeHpeMeHHoHa丑eBa正OTTpanHllMOHHyK)o丑e>K丑y.yMy>KqHHDTOxaJlaTM
roJloBHo黄y60P,Ha3blBaeMblta``capayMn9,,,M3roTop,IleHHblthM3cTpy>KeKHyKpa田eH顔
Hb財 八epeBflHHblMK306pa>KeHHeMKaKoro-Jm60a員HcKoroAyxa-Me皿Be八H,oPJ【aKT.
n.>KeH田HHblo双eBaK)TxaJIaTbIHHaPoJloBHbleHoB月3KH,aTaK>Ke6ycbl.Bce
a黄HcKHexaJlaTblo6H3aTeJlbHoyKpa田eHblHacnHHe,Hono双oJly,noJlaM,BopoTyH
MaH>KeTaMpyKaBoBcBoeo6pa3HbIM,THHHqHblMToJlbKo双JI只ahHoB,opHaMeHToM.
CoPJIacHoTpa双HuHoHHblMBePoBaHHHM,oPHaMeHTHao丑e>KAea黄HoBHMeeTMarHqec・
Koe3HaqeHHe.OHnpelLHa3HaqeHAnHoTHyPHBaHHH3Jlblx双yxoB.OpHaMeHT
Ha田HTHao丑e>K丑eTaK,qTo6blnyxHHeMorJIHnoAo6paTbcHHHKo丑HoMyyqacTKy
TeJlanO双XaJlaTOM.
KqHcJlyHaH60Jlee3HaqHMblxcoBpeMeHHblxa黄HcKHxnpa3双HHKoB
り り
oTHocfiTcslMe五Be>KHHnpa3刀IHxK,flpa3!1/HHKcrlycKaHaBonyHoBoHJIo丑1くH,npa3丑HHKり
rlepBoroJococfi,rlpa3丑HHKcoBbl-HoKpoBMTena双epeBHH,npa3双HHKKpyrJloH
BoAlopocJHMaPHMo,npa311/HltlくH,HaKoToPbIxrlpoHcxo双HTiloqvaTaHMe3HaMeHHTblx
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atiHcKHxnpe八KoBHrepoeB-Koc兄MaMHa,CHKycHHHaH丑P.
.IVSeABe>KHhrlPa3双HHI〈(HH.``KyMaMaUyp〆,,a員HcK.一``HoMaHTi∋,,,``KaMy勇
HoMaHTi∋,'一``npoBoπbl60>KecTBa,').∂ToTnpa3双HHKHpe>K八eHBJ正月Jlc∫[HaH60Jlee
Ba>KHblMHToP)KecTBeHHblMo6pH双oMB)KH3HHa益HoB.CyTber'03aKJIK)qaJlacbB
llePeMoHHaJbHoMyMePLロBJIeHHH,BblpaL口eHHoPoBKJIeTKe,Me丑Be>KoHKa,MAco
KoToporocT)e双aJlocbpo!LcTBeHHMKaMH.06pH双corlpoBo>KAaJlcAMHoroqtacJleHHbl唱
MHKyJlbToBblMH五eitcTBHflMH,MoJIHTBaMH,>KePTBonPMHo田eHH月MHnyxaM.C　
peJIMrMo3HoHToqKH3peHH兄9ToTnpa3JLHvaKHBJI兄JcAI〈yJlbMHHaUHoHHblMnyHKToM
``oTHoHJeHH藺,,qeJloBeKau【3BepH
,ocy田lecTBJeHHeMHeKoeMHeBHAuMoticBH3H
Me>K双yMnpoMJIK)丑e貢H双yxoB.BI〈aqecTBecpe双cTBaTaKoroo6田、eHHHpaccMaT-
　　,, 　
PMBaJlac正)八y田aMeABeZLH,oTc正)IJIaeMa只JIK)双bMHBcTpaHy丑yxoB,Kxo3HHHy
3Bepe貢,丑JI兄Toro,qTo6bIToTBceJIKJI双yHJyy6HToroMe丑Be双HB双pyPy}o
MaTepMa"bHy}oo60JloqKy-po双}IB田eFocHMe五Be>KoHKaHBHoBbnocJlaJI6blero
a黄HaM.11poBo五HJIcHMe八Be>KH貢Hpa3八HBKo6bIqHoHapy6e)Ke3HMblHBecHbl,
KoPnanx田!eBble3anacbInpo田eA田eroFo双ano八xoJLHrml〈1〈oHUy.BDToM
3aKnHoqaJlocbnpal〈THqecKoe3HaqeHHeflpa3AHHKa。OHocBoAHJIocbKpacnpeAe一り
JleHHK)3anacoBnMmM,1<ol4MHHBJIHnocbMficoMe八Be双5{,Me>KAycopo双HHaMHcBoeH
ncoceAHHx双epeBeHb,ToecTb6blJlorlepe>KHTKoMnepBo6blTHoo61HHHHotinoMoL口H.
B.O.HHJIcy丑cK曲Ha3blBaJIcoBMecTHoenoeJtaHHeM月caMe双Beム兄py双HMeHToM
HepBo6blTHoroI〈oMMYHva3Ma(Pilsudski,1909,S.60).
BHacToHH工eeBpeMHqHcToyTvaJIHTapHaHΦyHKU朋npa3双HHI〈a-noMoH工b
nH田,eBblMvanPo双yKTaMHpo八cTBeHHHKaMHeHMeB田Hxmx,yTpaTPIJIacBoK)poJIb,
TaKKaKroJ正o丑a}o田HxB興noHHHrlpaKTHqecKHHeT,TaK>KeKaKHecy田lecTByeT
npo丑oBoJlbcTBeHHo員npo6JleMbl.noDToMyMe五Be)KHhnpa3AHMIくa疏HoBcJle八yeT
paccMaTpMBaTbToJlbKoKaKcTpeM"eHMecoxpaHHTbTpa双}IUIIMHapo丑a.0双Halくo,
3双ecbDTHHqecKHeTpaAHUHHBcTyRHJIKBnpoTHBopeqHecrmOHCKHM
3alくoHoAaTeJbcTBoM,oxpaHHK)LUKMfipHpoAly.OTcTpeJI八HIくoro3BepHpa3pe田eH
TOJIbKOBTeqeHHeOXOTHHqbeFOCe30Ha,TOJIbKOnOJIHUeH3HHHTOJIbKOCnOMOUユb}{〕
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orHecTpeJIbHoFoopy>KH月,HoHMBKoeMcJIyqaecHpHMeHeHHeMJIyKaHcTPeJL
JIyl〈HcTpeJlbl,BqacTHocTHoTpaBJIeHHble,caMocTpeJIbIHHoAo6Hbleopy丑HH6blJIH
3aHpeLUeHblB5月[HoHHHeHエeBrlepHo双Mgi丑3M(1868-1912rL)。Oco6bleり
rlpaBHJIaoxoTbl,ToecTbBbI八aqaJLoRoJHIITeJlbHblxJ正HUeH3HH,Bo3Mo>KHblJIH田bnpH
pe3KoMyBeJ正HqeHHI4noroJloBb月JIecHoro3BepH.1/lcKAK)qeHHecocTaBJI月}〈)TJIH田b
TeMel〔BeAH,KoToPBIeHe3aJIerJIHHa3HMHK)K)cn月qKyB6epJlory-``田aTyHbl',,a
TaK>KepaHeHbleHnogToMyarpeccHTBHble>KHBoTHble,KoTopblenpe双cTaBJI兄K)T
onacHocTb八JI兄zleJloBeKa,双oMa田HHx>KvaBoTHblxHHMyuエecTBa.OTcTPeJITaKoPo
3BepHZ〔onycKaeTcHBJ正K)60eBpeMH.
HecMoTpfiHaBcegTo,Me五Bex〈bMnpa3双HHKHahHaMHfipoBo!llHTcH.OAIMH
H3HHx6bLπycTpoeHBHH6yTaHHBcepe五HHe70-xrP,CHaqaJIanoJIHUehcKHMH
qHHaMHrlpa3八HHK6blJI3anpeLUeH.Ho3aTeM,HocJleAHcl〈yccHH,a莇HblHMecTHbIe
BJIacTH双ocTHrJMKoMRPoMHcca,BcooTBeTcTBHHcKoTopblM,cJle五〇BaJloBblnoJI-
HMTbHecKoJlbKoo6月3aTeJlbHbIxycJloBH貢eronpoBeJEeHHH.Bo-nepBblx,``qTo6bI
Hepa3BHBaTbBnKoA兄x)KecToKocTb,,,y6HeHHeMe丑Be丑HHa双Jle>KaJlorlpoBecTH
JIMIIIbBy3KoMKpyry.Hailpa3JIIHHKepa3peHJaJlocbHpMcyTcTBoBaTbToJlbKo
MecTHblMa加aM,npHrJla田eHHblMpolLcTBeHHHKaMHyqeHblM.Bo-BTopblx,
ycTpovaTennnpa3双HHKaHe双oJI>KHbI6bMHaΦH田HpoBaTb丑aTyHpa3朋nKaMBpeMH
eronpoBe双eHHHcTeM,qTo6blHaHeroHeMorJ正HnpHexaTbTypvacTbl田mnpoqHe
HHTepecyK)田IHecH.B-TpeTbHx,Hpa3AHMKムoJDKeH6blJIHpoBo!lvaTbcflToJbl〈oB
TeMHoeBpeMHcyToK,qTo6bleroHeJlb3H6blJIo3aΦHKcHpoBaTbcnoMoLUbK)
cooTBeTcTBy正o田!eVaTexHMKH.npHTaKHxycJIOBHfiX,Bo双HHH3ΦeBpaJlbcKHx
BeqepoBByl<a3aHHoMnoceJIKe,atiHblnpoBe朋Me双Be>KHhHpa3朋HK.HecMoTpH
Ha双oroBopeHHocTH,MHorHeMoMeHTblrlpa3双HHKa6blJIH3acHfiTblcHoMoMbK)
ΦoToannapaTyPbIcoBcnbI田Ko黄.亙aJloToPo,BoBpeM兄npoBe!LeHMHnpa3双HHKa
61)IJIcHfiTHayqHo・nonyAHpH正)IHΦHJIbM.
Hpa3AHHIくnpoBo八HJIcHBcooTBeTcTBHHca貢HcKHMHTpa丑HUH兄MH,B
TeqeHMeTpeXcyTOK.nepBbI最 八eHby田eJIHanpHroTOBJIeHHenH凪M,cB只田eHHblx
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HHayHcTpeJ正.Co6cTBeHHonpa3及HnKHaqaJlcABeqePoM.IvleABe双fiBbIBeJIHH3
KJIeTI〈HHHaqaJIHBo丑HTbrlo双epeBHe.皿eTH6eraJIHoKoJIoMeJLBe双fi,xrpaJIM,
双pa3HHJIHero``TaKyca"-cHeUHaJIbHohnaJIKo負cHHayHaKoHHe.BTo>KeBpeMfi
BHerocTpeJIHJIHH3Jlyl〈aTynblMHpHTyaJlbHbIMHcTpe"aMHcMeaKHMM3acTPy>K-
KaMHHaPoJIoBHo黄qacTH``xgngPga勇,,(Me刀βe>KbHcTpeJla),HaKoTopbIx6blJIH
BblPe3aHblMy>KcKHe3HaKHHpe丑KoB-``DI〈acHHToKna,,.rlocJlenJecTBH只Ho
nepeBHe,MenBeJLflyMepTBHJm(y!llyl-1-IH,JIM)npvaHoMou工H丑Byx6peBeH.3aTeM6bM
coBep田eHo6pH双``oTcbIJII〈1・1,,双y田14Me双Be双HBcTpaHy双yxoB,fiooKoHzlaHHH
KoToporoyqacTHHI〈Mnpa3ノ田HKaHnpHPJIa田eHHbleBcK)HoqbeJIHBapeHoe
MeJLBe>KbeMAcoHnHJIHcaK9.HacneAyK)皿mail八eHbnHp6bIJInpononx〈eH.
AHaJIorHqHbleMe丑Be>Kbnnpa3nHHKznpoBoAHJucbB80-90xrr.TaK>KeBTHKa6y-
MHHCHpao貢.
Hpa3丑HHKcoBbl(f'【rI.``cHMaΦyl〈yp6MaUypPI,,,a訪HcK.``KoTaHKopKaMyh
oMaHTi∋,,一``oTnPaBI〈a,'coBbIBMHp五yxoB).nPa3双HvaKcHMaΦyKyP6-caMoh
60Jlb田o黄pa3HoBHJLHocTHcoBblBMHpe,a黄HaMHnpoBo双HJIcHpaHb田enoBceMecTHo.
CoBa(KoTaHKoPKaMyh)cqHTaJlacbHol〈PoBHTeJleMa藺HcKo黄双epeBHH,3aqToH
3acJly>KHJIarloqTeHHea60pHreHoBS【HoHcKHxocTpoBoB.Brlpe>KHHeBpeMeHa
HepeMoHHH``oTHpaBKH,'coBbIBMHp双yxoB,rIocJleeeYMepUBJIeHHH,6blJlaHe
MeHeecJIo>KHo莇,qeMMe丑Be>KH貢npa3!1HvaK,xoTfiHHecToJIbMac田Ta6Ho莇.
BnepHo八yHa丑KaahHcKo黄Tpa双HHHoHHo藺KyJlbTypbInpa3AHval〈coBbIBo
MHorHxMecTaxpacceJIeH朋aitHoBHepecTaJIcy田ecTBoBaTbKaKTal〈oBoti.Hoc
り り り
rlo刀!'L)eMoMcaMoco3HaHHHaHHoBHcHaqaJloMBo3po>K双eHHHavaHcKHxTpa双HUHH,
nocJle丑ec只THJIeTH員3a6BeH朋Bo3poAlvaJlcHH双peBH蘭npa3nHMK.BKycHpo,
HaHpHMep,9ToTnpa3双HHK6blJIycTpoeHB1983ro五ynocJIe75-neTHeronepepbIBa
(HHCHypa,1984).
Ce貢qac,olLHalくo,npa3双HHKcoBblHpeTePHeJITpaHcΦopMauHK),Bce60JIee
oTxo五HoTqHcToathHcKHxTpa丑HUH黄,Bce60JleeHnoHH3HpyHcbMnPeBpalUaHcbBい
cHeKTaKJIb,coBeP田aeMblM江JIHTypHcToB,KoTopblxycTpoHTeJIHcTapa正oTcfirlpHB一
CoBpeMeHHblea黄HcKHenpa3AHHIくH 9ヱ
JleqbBTypHcTH・lecKHepatioHbl.HenonaneKyoTAcaxHraBa,BHe60JlbエHoM
Popo双KeKaMMKaBa,pacHoJox〈eHHoMBTypHcT囲ecl〈oMMecTe,oKoJlo双oJIHHbI
CoyHKζ…,Bnpa3双HHKecoBbl,flpoBofllldB田HMcHJIeToM1996roAa,yqacTBoBa,jlld,K
npHMepy,HeTo』bKoahHbl,HoHHnoHubl.HaKaHyHe,27HK)HE[,Hoqb　o,co6paB田H・
ecHJIK)60BaJIMcbrpaHムHo3HbIMΦe貢epBepKoM.CJIeAyK〕皿H且JLeHb6blJI
HocBfi田leHTPaJLvaUldoHHblMTaHHaM,BqHcJIeKoTopBIxI'JlaBHoeMecTo3aHHMaJI
``TaHeUcoBbl"一``ΦyKyp60ムopH,'.BgToT}Ke双eHbMcnoJIH別lcH"60HoAopH".
nocTapoMyHnoHcKoMyKaJleH八ap正oce30HBoH(noMMHoBeHHeyconll1Hx),
npldxolLHTcfiHMeHHoHaKoHeUHK)HH.∂TocoBfla双eHHeHecJlyzlaMHo.npa3AHMK
coBbl,TaKHMo6Pa30M,yMblmJleHHocoqMTaeTBce6ea莇HcKyK)uePeMoHHK)
``oTnpaBKH,,HaHe6eca双yxa・noKpoBHTeJIH双epeBHMH6y几江H箇cKHhPPITyaJIrlo
yMep田HM.CtaHKpeTldgHocTbHpa3双HHKaHpofiBJIfiJlacbTaK>KeBHcnoJlb30BaHMH
npH田ecTBMIdnoyJIHHeOHcgHPati(yJIHLIaFopHqeFoHcToqHHKa)finoHcKoPonaJaH-
KHHa``MHKocH,,,HaKoTopoMM6blJlorloMe田eHo60Jlb田oeMpeaJIMcTHtlHoeH30・
6pa}KeHMeahHcKoPoAyxa-coBbl.
ygacTHHKHHpa3双HHKa,HecuJHe``MtaKocH,,,6blJIMo6JlaqeHblBatlHcKHeTpa双MUMoH・
HbleoAe>KAbl,H3roToBJIeHHbleH3Jly6a双epeBa(aTTycb)耳pHTYaJlbHbleroJ里oBHble
y60pblH3cTPy>KeKHHay(caPayHnD).
HPa3双HHIくcnycKaHaBo丑yHoBofaJlo双KH(``THncaHIく9,,).∂ToTnpa3双HHK,
27JleTHa3a丑,Bo3po双HJIKa朋oCHrgpy.Bo3po>KJIeHHblitnpa3AHvaKnpoBo丑HTc月
c1970po八aBnoc.HH6yTaHHBoBTopotinoJloBHHex}oJIH.BTpaJLtal!vaoHHblx
ahHcKHx双epeBH月x,cHycKHaBo丑yJlo双KH-AoJI6"eHKHcoHpoBo>K八aJlcH,KaKHBoり
Bcexnpa3丑HHKax,MoJIHTBaMH,KaMyHHoMHn>KePTBonpHHo田eHHHMMHHay.
Oz田al〈oBcTapHHyocBeLUeHHeHoBoitJlo双KHrlpoxo双HJIoHaMHorocHoKo黄Hee,
He>Ke測"npoBo双bl"Me八Be双兄.``THncaHKg",KoTopblVacocTo別IcHBHH6yTaHH20-
FoHK)JI月1996ro双a6blJI,HarlpoTHB,opraHH30BaHcHecBoticTBeHHblMfllnH…∋Toro
npa3丑HHKapa3MaxoM.A加cKaHo6LHecTBeHHocTbHH6yTaHHHaqaJlaHo八roToBKy
IくHeMy3apaHee.丑eJIoBToM,qToBKoHUe80-HaqaJle90-xrr.BJIacTH
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XoKKa触o∋KcHponpHHpoBaJIK五JI月HocTpotlKvanJloTHHblMco3双aHHHBo双oxpaHHJIH皿a
HapeKeCapy3eMeAbHbleyqacTI〈Ha最HoBHH6yTaHK.BoAoxpaHneM皿工e3aTofiMJo
cBH皿エeHHble3eMJIHa角HoB,r丑eoHHMcnol〈oHBeKoBnPoBo双HJIHcBoMo6PH五bl.noA
Ha>KHMoMムenyTaTarlapJlaMeHTaHMecTHblxaKTMBHcToB,BJIacTHo6e田aJIH
co3AaTbyc,IloBMfiAnarlpoBeAeHH兄a員HcKol・onpa3AHHKa.BcBH3xcgTHM,MM
npH田JIocbrlo最THHacoBepHJeHHoHeop五HHapHbleMepbl-nJoTtaHa6blJIaoTKPbITaH
Bo五aM3BoAoxpaHliJIHエuaBblHyMeHa.AhHblnoJlyqHJIHBo3Mo>KHocTbHenocpencT-
BeHHoB6JIH3HHoceJIKaHpoBecTHo6pH双rloTpa刀μUHoHHo営cxeMe,HaToMMecTe,
r八egToTHpa3双HHKHpoBo/LI4JlcHH3双aBHa.OTJIMtlHeoTnpeBHeroa貢HcKoronpa3双咽
HHKa3aKJIK)qaJIocbBToM,9ToHaHeronpHexaJIoMHoroHnoHcKMxTypvacToB,
KoppecHoH双eHTbIra3eTHTeJleBH丑eHHH,cBo3Ayxa6e30HacHocTI〕HaBo双e
o6ecfieqHBaJlxBepToJleTbl.BHpecceφaKToTKpblTHHR,IloTMHbl6blJocBe凪eH
cJIe双y}oH工HMo6pa30M:``rlJIoTHHa6blJIaoTKpbITa双JIHToFo,z{To6blnpoBepHTb,1〈aK
6y丑eTyxoAldTbBo双aH3BoZLoxpaHldJlldl■LaBcJIyqaeHeo6xopHMocTM,,.
npa3双HHKHaqaJ互c兄B``THcD,,-Tpa双HUHoHHoMa薩Hcl〈oM双oMe,nocTpoeHHblM
npHMy3eea最HcKo黄KyJlbTypbIHH6yTaHH.npe>KlkeBcero,6blJIpa3Jlo>KeHoroHb
B双oMa田HeMoqare.丑JIHnoKpoBHTeJlbHHLLbl八 〇Ma田HerooqaPa,noMaH
ceMbM-``a6∋KaMyh,,(a6DxyTH)nocTaBHJIHHHay.BceBepoBocToqHoM
cB兄田eHHoMyr'JIy双oMapa3BecKJIHcaKpaJlbHbIecTpYx〈KM``HHayKHKD,'.3aTeM,
cva双s{H工HMoKoJIooqaraahHaM,6bIJIHBbl双aHbigalllKtaccaKi∋H``HI〈yHHcb,,
(HKy6ac}o負)-cneUHaJ正bHblMMnaJloqKaMH,ctlMTaB田HMHcH,KaKHHHay,
cB兄取eHHbIMHo6■)eKTaMM,nocpe双HHKaMHMe>K五yJI}oAbMHHnyxaMH.Ka月Ho
CHrgpyfioHcH兄JIHpaccKa3bIBaJI,BKaKo最rlocJIe双oBaTeJlbHocTHcJIeAyeTnpo-
BOAHTbO6P兄 双bI.yqacTHHKHHepeMOHHH,nOJIyqHBHanHTKHHHKyHMcb,nO
oqepeAHrlpHHocHJIH60>KecTBy汲oMa田HePooqararloHecKoJlbKoKarleJlbcHHpTHor'o
HaHHTKa.nocJIeDToro,pacnop別田TeJlbLLepeMoHHH(Ka朋oCHrDpy)npoH3Hec
MoJIHTBy.HaKoHeU,HacTaJIqepe双ocBflLueHuHJIo八〇K.,[EepeBHHHaHHocy双aco
cnHpTHblMHHaRMTKaMldHHKYHHcb6blJIHnepe八aHblqepe3cBH凪eHHoe``oKHo60r・oB,,
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(KaMytiHyHpa)Hapy>Ky.AthH,floJlyqldB田H員H3丑oMaHaHHTKHxMI〈yHHcb,HpocJle-
AoBanI<Hapy>KHoMyaJITaPK)(HycacaH),npoqHTaJIMoJHTBy,rlpHHecB>KepTBy
aVaHcKMM60>KecTBaMHecKoJlbKoKaneJIbcaKD,a3aTeMHanpaBHJICflKcTo別蚊HM,
MeTpaxB300TcaKpaJlbHoVlH3ropoπH,JIo双KaM.HaHocyKa>K双o貢M3HHx6blJla
yKpeHJ互eHaHaJloqKacocTpy>KI<aMM-HHay.OKoJloJIo丑oKTaK>Ke6bIJIanpoM3Hece-
HaMonnTBaHHa60pTaKa>K双o員H3HHx,KaKHHaMHay,vacfioJIH兄B田Hho6pH双a員H,
6pbl3HyJIHoHecKoJlbl〈oKaneJlbcaK9.OcBHIHeHHenpoli30田Jlo.
qepe3HeKoTopoeBpeMH,AoムKH6blJIHnoFpy>KeHblcnoMo田lb}o
aBTOMo6HJIbHOPOnoAbeMHOroKpaHaHarpy30By}OMa田HHylioTBe3eHblBBepxnO
TeqeHHK)peKH,HayKa3aHHoeBnpoPpaMMeMecTo,r双eHxy}Ke>KムaJIHTyPHcTblH
り り
coTpy双HMKHxoKKaK丑occKoPoTeJIeBH刀leHHHcannaPaTyPoH.
BcJle双3aTeM,KaKJo双KH6bmucHy田eHblHaBolEY,aMHbl3anonHxJKHx
finoHcKHMHTypHcTaMH,>KeJlaB田HMHcoBepHJHTbrlporyJIKynopeKe,noHJecTb
qeJloBeKBJIo五Ke.Ka>KAbl員fioJlyqHJiKpacHblVlcrlacaTeJlbHb磁>KeJleT,cHaArlMcb}()
``THHcaHK9"
.BHH3nopeKeJo丑KMrlpo田JIHHecKoJlbKoKHJIoMeTpoBHocTaHo-
BldJIMcbHanpoTHBHH6yTaHH.Ha6epery6bIJIycTpoeHMaJleHbK磁
aJITapb-HycacaHcHHay.rlocJlenpHxo八aJloAoK,ρrl只Tb6bmanpoqHTaHaMoAHT・
BaHnpMHeceHoB>KepTBy八yxaMcal〈i∋.Hpe双cTaBHTeJIHMnpeccblHTypHcTaM
KaHHoCHrgpyHoll/Po6HopaccKa3aJIoxo双eo6pHAaHHa3HaqeHHHKa>1〈 五〇ro
り
双eHCTBM兄.
nPa3LHMKnePBoroBce30HeJlococ只(``acHpT∋HHoMM,,一``nPMBeTcTBo-
BaHHenepBoro"ococH,,).∂ToTTpa!lHuHoHHbltha員HcKHhpHTyaJInPoBofLMAcsl
り
rlpe>KAeBceMHJIoKaJlbHblMHrpynrlaMHaHHoB,>KHBIIJHMHHapeKaxHHxycTbHxHa
no6epe>Kbe.OH6blJIBocKpeHJeHoKoJlo15JleTHa3a丑npKcoAeticTBnHCanHopcKo幽
roo6田!ecTBa,noKyJlbTypHoMyHacJle双H}oa貢HoB.C1982roAaeFoHaqaJIH
flpoBoAMTbHa6eperypeKHTo∈xHpa,qyT正)JIHHeBueHTpeCaHrlopo.Hpa3AHHK
HepBoroJIococHocy田lecTBJanCHpaHbHJecHaqaJIoMpyHHoroxo丑apbl6JlococeBblx
Hopo几BHacTofluLeeBpeM月,Br'.THTocD,npa311HvaKnpoxo双HT1-1'oceHT兄6pH,B
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r.Carmopo-15.CyTbnpa3双HvaKa3al〈nHogaeTcfiBHepeMoHHaJlbHohrloHMI〈e
TPa双HUHoHHblMcnoco60M(cnoMo皿エbK)``MapgKa,,-ocTporMcoc■)eMHblMKpK)1〈oM,
nPHKPenJleHHblMpeMHeMK刀peBI〈y)nePBoroBpbl60noBqecKoMce30Hero刀la
JIococH,>KepTBoBaHMHeroatiHcKMM60)KecTBaMMMcnpa田HBaHHHyHHxxopoHlero
yJIOBa.
KaKHorlHcaHHbleBI)1田enpa3ムHKKH,``acMpTgHHoMH,,cy凪ecTBeHHo
BH丑oH3MeHHJIcHcTeqeHMeMBpeMeHMMBHHoBaTaBDToMqeaoBeqecKaHUHBHJIH-
3aUHH.HapeI〈eTo6xHpa,rnecToJleT朋MHaVaHblJloBMJIMnococfi,ce困acB脳cTo
TPalLHUHoHHoMBM双ecoBeP田HTbUepeMoHH}onoHMI<Hpbl6blnpal<THqecKHHeBo3Mo>K-
HoH3-3a3arpH3HeHMflBo丑blHoTcyTcTB朋061)eKTanpa3AHoBaHvaH.BBepxHo
TeqeHHK),HaHepecT,noAHMMa正oTcHJIH皿IboT双eJlbHbleoco6H.BgTo貢cBfl3M,a黄HbIり
BbIHy>K丑eHblnpHBo3vaTbHapel〈y)KHBoroJlococH,noHMaHHoroB双pyroMMecTe,B
MeTaJ正JIHqecKHxHJII4nJIacTMaccoBblxeMKocTfixHBblrlycl〈aTbrloJlycoHHyK)pbI6yB
cHeUHaJlbHblta3aroHM3ceTeh,orpaHHqHBaK)ll.LHVaHe60Jlb田o員yqacToKPeKH.
ノユaJlee,BcenPoHcxo丑HT,60Jlee-MeHee,BcooTBeTcTBHHcTpa双 阻 真HHMH.
>KeHUMHblroToB月Tnocy双y五JIHeAbl,My>KqHHbI-HHay,TpaAHIIMoHHbleopy双HH
pbI6Ho黄JloBJm,qaHAnaaJIKoroJlbHblxHaHHTKoB.Bo6H3aHHocTHMy>KqHHBxo丑HT
TaK>KeycTaHoBKacaKpaJIbHo且H3ropo八HHyKpenJleHHeHaHeh``Hyca,,nyqKoB
cBAIエェeHHblxcTpy>Kel<,oJIHUeTBopHK)MMxrJlaBHblxahHcKHx60>KecTB,Ha黄HcKHx
り り
ueHHOCTeH-MeqeH.
rIocJleoKoHqaTeJIbHo材no丑roToBKMaTpM6yToBo6p月双aHMecTa双JIHnPa3双Ho一
り
BaHH兄,BcJIe丑3aTeM,KaKoKoJloHycacaHPacc月丑yTc月cTaPeH田HHblHnPHrJla田eH一り
HblerOCTVa,LleJIOBeK,Ha3HaqeHHI)IHgKaCH,BblTaCKHBaeTI43BOAblCHOMOI⊥]Lb}O
MaPDKa双ByxJlococe員HHepe八aeTMx>KeHH遡HaM.CcooTBeTcTByK)HエHMH
MoAHTBaMHHBblcKa3bIBaHH只MH,oHHKJaAyTPbl6yHano双Hoc,MeTPaxBqeTbIPex
oTHycacaH.O丑HHH3pacnopH双HTeJle負nPa3丑HMKa6epeTnoAIHoc,HToP>KecTBeH-
HoBo3JlaraeTpbl6yoKoJloamapfi.BgToBpeMH)KeH取HHa,3aBeay}()田aHcnHpTHbl-
MHHarlHTIくaMH,06xo八HTBcexyz{acTHHKoBUePeMoHHH,cMAHMHxB双BaPHAaolくoJlo
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HycacaH,H,co6JHo五a兄oqepeAHocTb,3aBHcH田yK)oT``paHra,,HBo3pacTaKa>KAoro
H3HMx,HanoJIHHeTqa田HcaK9.HepBbleKanJIHaJII<or'oJlbHoroHanHTKaMy>KqHHbI
)KepTByK)T60PHHeoFHH,TMxo,HapacneB,npoH3Hoc月MorHTBbl,He3a6bIBaHnpM
DToMHHor丑a3aMfi八blBaTbBHaneqaTaHHble3aPaHeenporpaMMblnpa3丑HHKa,rAe
npMBeAeHblTel〈cTbIMoJIHTB.OTBeTcTBeHHaH3acnHpTHbleHaHHTKH,TeMBpeMe-
HeM,BceBpeMHnO双JIHBaeTBqa田HyqacTHHKOBpMcOBy}OcaMOPOHKy.
BTopaAqacTbロepeMoHHH3aKAK)qaeTcHB>KepTBoBaHHHcRMpTHblxHanHT・
KoB60>KecTBaM,oJIHIIeTBopeHMeMKoToPblx月BJIHI〈)Tc月Hyca-KpynHbleHyqKH
cTpy>KeK,yKperlJleHHI・leHaHycacaH.y・lacTHxi〈Ho6pflnallon>KHblnonxoAzTbK
aJITapK)rlocTaP田HHcTBy,Aep>KaBpyKaxqa田yHHKyHHcb.nPe>K丑eBcero
zlecTBoBaJlacb``rlopoHyca,,一``60Jlb田aHHyca,,M,JlzPoJIoBaBceroa4TaPH,rAe
yKpenJIeH田ecTc"HycaKOpKaMyeM,,-OnHMMH3HaM60JleenoqHTaeMblMa員HaMK
60>KecTBoM,cqHTaBIIIHMcfl6paToM60pMHHop朋.HaaJITape,Hyca6paTa60rHHH
or朋,pacHoJIaraeTcHc」leBa.AtiHblcTpflxHBa」IHnoHecKoJIKoKaneJlbcaKgHa
cTpy>KKH,3aTeMo6MaKMBaJIHBqa皿lyHx3aBHBaK)皿即ecHKoHllbl.OTJIeBo莇
qacTHHycacaHyqacTHHKMnpa3AHHKanocTeHeHHonpoABMraJlldcbHanpaBo,
>KepTByflaJIKoPoJlbHbleHanPITI<n双pyPHM60>KecTBaMa負HcKoroHaHTeoHa.
3aKJIK)qMTenbHoeo6Pa双oBoeJLethCTBOnpa3AHMKa-``cMHyparlna"(rlpo・
JIHBaHMeP【cTHHHblxcJIe3)-06pH八noqHTaHHHnpe双1〈oB.1/13PoToBneHHble双JI月9To貢り
lleJIMHHay,corJlacHoTpa丑HHHH,BTblKaH)TB3eMJI正09yTbcnePe丑M,cJleBoH
cTopoHblHycacaH.∂To3BeHo,BロerlMo6PHAoBnPa3五HHKa,nPeAHa3HaqeHo五J田
ToPo,qTo6blPacHoJlo>KHTbKce6e刀IYxoByMep田Hxpo!lcTBeHHHKoB.qeM60Jlb田e
yro>KLaTb双yxaM,cqMTaK)Ta苗Hbl,TeM60JIb田e双yxH6ylLyTnoMoraTb>KHBblM.
1'logToMyrIpKo6pHAecKHyparlnacaKD,rlH田yKTa6aKHe>KaJleK)T。BcecaMoe
JyqllleeMo>KHoyBH双eTboKoJ正oHHay,nocBflHueHHblxHpel(KaM.HpoBoAfiTo6pH五
cHHypaHnaBocHoBHoM>KeH皿MHbl,TaKKaKi∋TaHepeMoHHHnPaKTvagecKHe双HHcT・り
BeHHoeBa>KHoeKyJlbToBoe江eHcTBMeBKoToPoMHMpa3Pe田eHonpHHHMaTb
yqacTHe.171PHgToM>KeHIエmHa,paHeepacHop5{)KaB田aHcHcrlHPTHblMHHanMTKaMM,
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Bo6pH双ecHHyparlnaBblcTynaeTI〈aKi∋KcnepT-Ha6JIK)双aTeJlb,no![cKa3blBaH,KaKHM
o6pa30MHa双Jle>KHTBblnoJIHATbTyHJIHHHyK)MaHHnyJIHHHK)BeroocyUrecTBJIeHHH.
Ho八1<oHeUnpa3八HHKa五eTH,MoJlo双e)KbHrlo>KHJIble>KeHL[LvaHblHcnoH別oT
necHHHKPyroBbleTaHLEbl.
B1996roAyHaahHcl〈oMnpa3八HHKerlepBoroJIococH,HapeKeTo6xHpa,
npHcyTcTBoBa甜npHMa田eHHblecCaxaJIHHaHHBxHHopoKH(yMJIbTa).OHH
npHHHMaJIHyqacTHeBo6pH双axnpa3JLHHKa.HHBx-My>KqHHaBMecTecatiHaMra
fipHHocHJIB>KepTBy60>KecTBaMcaK9,0pol<cKMM>KeH田HHaM,HapHnycAPyrMMH
MHocTpaHKaMH,pa3pe田HJmyqacTBoBaTbBo6P瓢efiotlHTaHHHnpe双1<oB.TaK>Ke
IくaKHathHbl,rocTHcCaxaJIHHaneJIH,HcnoJIHHJIHHaHToMHMbl,TaHueBaJIHnePeA
3PHTeJIHMH.
1'lpa3AHIiKMapHMO("MapHMOMaqypH,,).KaKyx〈eOTMega"OcbBbl田e,
り 　 　
ycTpoHTeJIHpa3BJIeqeHHHAJIHTypMcToB,BUeJIHxHPonaraH丑blDK30THKンi,Ho田JIHり
Haco3八aHHeHoBblxHPa3JLHHKoB,HeHMeK)田HxcaMHcKHMHKyJbTYpHblMx
TpaAHH朋MHHHqeroo6田ero.KTaKHMnpa3nHMKaMoTHocfiTcH双BanocJleBoeH・
Hblxnpa3双HHKa:KpyPJIohBoAIOPOC"HMapHMo,npoBo双HMbl赫Hao3epeAKaH,H
c■,eJLo6HotlBo皿opocJIHRDKaMn9,ycTpaHBaeMbl員a伽aMHHao3epeTopo(HmxoH-Ho
MaUypH,1967,c.171).3)THIIpa3!LHHKHilpoBoJIIHTcHcUe,πbK)``oTcblJIIくH,'Bo双HbIx
pacTeHH員BMHP双yxoB.M.apHMoMaUypHHHglくaMngMaUyPHnocyurecTBy
り
HBJIHK)TcHcvaHKpeTH3MoMpa3JIHqHblxaHHcKHxpeJIHrHO3HI)lxHpa3双HecTB}歪
pldTYaJlbHblx双e藍cTBH赫,npMKoToPblxrlo{{HTaK)TcH60}KecTBaH双yxH,rlpoH3Bo双HT・
ロ リ リ リ
cHJLeMoHcTpaLIM5{avaHcKMxpeJIHKBHHHueHHocTeH,HanpHMep,JlaKMpoBaHHoH
り
nocy双blHMeqeH.
IVSapMMoMaHypMa員HblHpoBo双兄TBnepBo員noJloBHHeoKTfi6psl,06blqoB
Te畷eHHeTpexAIHeta(8-10HJIH12-140KTH6pH).KaKHHpa3双HHKcoBbl,npa3AHHK
MapHMoHaqHHaeTc只BeqepHHMΦe藪epBepKoM.3aTeM,H3BeqepHehTeMHoTbI
o3epaAKaH,MeAJeHHoBbIrlJlblBaeTa且HcKaHJoAKa一丑oJI6JleHKa,yKpauJeHHaH
roP月田HMHΦaKeJlaMH,c八ByMHa赫HaMHBHeh.yoムHoPoH3HHx,cTapHKac
CoBpeMeHHbleaMHcKHenPa3JLHHKz97
60Jlb田o貢ce双oh60poπo負,BpyKaxnoムHoccHecKoJlbKHMHBo双opocJIHMH.Ha
6eperycTape黄田HHyBcTpeqaloT丑py田ea負HblcΦaKeJlaMH.Bo双opocJlbHecyTB
HeHTpropoノ夏Ka,KoTopbl貢pacrIoJIaraeTc兄Harope.HeHTpnpe双cTaBJIHeTco60貢
cKorlJIHHeMara3vaHoB及JIHTypHcToBMpecToPaHoB.1-IPoHleccMficΦaKeJlaMH
npeoノ〔oJleBaeTrlyTboTo3epa汲oUeHTpanpH6JIH3HTeJlbHo3aqac.rlocJlegToPo
Bo八〇pocJIbHano五HocecTaBHTK60JlbmoMy田HTyHaI〈oTopoMyKperlJleHbl:
八epeB只HHoeK306pa>KeHHeopAacpacHpocTepTblMvaKpblJI団MHHHaJLHHc正・``AHHy
KoTaH"(AhHcKa兄五epeBH月).3双ecbMapvaMoBoKpy>KeHHHHHayJle>KHT八〇yTpa.
ABgToBpeMH,Hoqb}o,HpoHcxo双HTHHp,HaKoTopoMpacnHBaK)TcfiaJIKoroJlbHbIe
Ha朋TKHHHoeAaeTcHTpallMllldoHHa兄a加cKaHilHIIIa.yTpoMcJle!夏y正oH工ero双朋
MapHMooTHocflTo6paTHoKo3epyMTop>KecTBeHHonorpy>KaK)TB
Bo五y-``oTcblJlaH,,ee,TaKHMo6pa30M,BMMp五yxoB.rlocJle``oTcbIJIKH,,
Bo3JIH月HH月nPo双oJI)Ka}oTc月.
npa3双HHIくHBqecTba員HcKHxrepoeBnnpe双KoB.23ceHT兄6pHIくa){〈双oro
rona,HaXoKKa甑o,Bnoc.CHII3yHatl,HpoBoAIHTcfiHpa3AHHK,nocBH凪eHHblti
JlereH双aPHoMyPepo正oa莇HcKoroHapo五a-CHKycHHHy(CAKycHHHMauypH).
C別 くycHHH6blJIBo>K双eMa貢HoBBo双HoMH3HxnocJ正e五HHxKPynHblxBoccTaHH貢
npoTHBHnoHcKoPoBnaAI)lqecTBa(1669-1672rP.).OHnoJlb30BaJlc月60趾)uユHM
aBTopHTeToMcpe朋a60pHreHoBXoKKa触03acBo}oΦH3四ecKy}ocHJIy,yMH
coo6pa3HTeJlbHocTb.Bcpa>KeH朋,BMecTHocTHKaHHyH,HnoHllblHcnOJIb30BaJlvaり
npoTHBBoopy>KeHHblxJlyKaMHHoTpaBJIeHHblMMcTpeJlaMHaHHoB,oFHecTpeJlbHoe
opy>KHeHno6e双HJIH.r【ocoo6H工eHHHMoqeBH双UeB,'y6HTblx6blJloTal〈MHoro,qTo
HxHeBo3Mo>KHo6blJlococqHTaTb.CaMCHKyc月HH6bIJIo6MaHoM3aMaHeHB
Jarepb兄noHUeBHy6MTTaM.
BoJleeTpexcoTJIeTHpo田JIocToFoBpeMeHH,o双HaKoHaMHTboHaPollHoM
repoe)KHBeTHnoceH双eHb.Oco6eHHoCHKyc別aHanoqHTaK)TBCM双3yHae,rムe
Haxo五HJIcHeronocJle丑H曲yKpenJleHHblilJlarepb(TficM).B1970ro双y,rlpH
no几旦ep>KKeTorna田Herory6epHaTopaXoKKa勘oIMaTnMypaKHHro,BCH双3yHae
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6bIJIoTKpblTHaMHTHMI〈CHKycHHHy.AeHbFHHanaMHTHHK6blJIHco6paHbla黄HaMH
MHnoHllaMH,qJIeHaMH``Kpy>KKaHaMHTKC別くycHHHa,,.
B双eHb,Kor双ailoMnHaK)TCHKycAHHa,oKoJloePoHaMHTHm〈aycTpaHBaeTcH
HeqToBpo八ecHHToHcTcKoroaJITap月,r'双eB>KepTBy双yxyrepoHpacl〈JIa双blBaK)T
oBoMta,ΦpyKTbl,cTaBHT6yTblJIKHccaKi∋.3双ecb>KeycTaHaBJIHBaK)TcHHHay.
HepeAnaM只THHKoMrocTH,npMexaB田HeHanpa311HvaK,npoH3HocfiTpeqHoHpaBax
aHHoBHoHacyl且HbIxrlpo6JleMaxahHcKoroHapo八a.3aTeM,BrloMe田eHHHnpH
My3eea負HcKo黄KyJlbTypblHoc.CH双3yHa員,HpoHcxoAIHTnoMMHoBeHHe
Cfil〈yc月MHa.
JIeToM1994ro双a,BropoムeKaMHHol<y,pacnoJIo>KeHHoMHano八aJIeKyoT
XaKoAaT9,BHepBble6bIJIHpoBe五eHnpa3双HHKBqecTba黄HcKoPoBo>KAH
KocHMaMHa,KoTopblthB1457Fo双yBblcTYnHJInpoTHBKJIaHaMallyMaD.npa3双一
HHKHnoMHHaHHe,BKoTopoMyqacTBoBaJlooKoJIo60-TMqeJloBeK,6bMopraHH30-
BaH``KoMHTeToMnoBorlpocaMycTaHoBI〈HnaMHTHHKaKocHMaHHy,,.BqecTb
ahHcl〈oronpe丑Bo双HTeJI5{6bIJIanocTaBJIeHaHyca,ycTpoeHaUePeMoHH兄oqH田!eHHH,
npoレ13HeceHbIMoAMTBbl60>KecTBaM.HoqHTaHHe3aKoHqMJIocbI〈aMyHHoMHH
)KepTBonpHHo田eHHeM双yxaM-BoroHbahHblKH八aJIHrpeUKHeopexM.19H正oHH,
AHeM,a茸HblupoBeJIMo6pAAHoMHHoBeHHH-``HTHpnaHoMH,,BqecTb丑yxoB)KepTB
cpa)KeHHH1457Poノ正a.
BnocJle双HeeBpeMHahHblHaqaJIHocy-ecTBJIflTbper・yJI月pHbIeHoMHHaHH兄
叩e双KoBTaK>KeBToKaTHHI〈ycMpo.He双aBHonpoBo丑 囮ocbrroMldHoBeHvae
ahHoB,noFH6田HxBoBpeM月onHoroH3nocJle五HHxahHcKHxBoccTaHHh(1789r.)Ha
o.KyHa田Hp.CUeJlb}onoMHHaHHHrlpe双KoB,ahHbIHepHo朋qecKHnoceH工a正oT
MeaH双 朋cK励 φaKy』bTeTXoKKa触occKoPoyHHBepcMTeTaBφoH双axI〈oTopoFo
xpaHHTcHa角HcKHeqeperla,co6paHHblefifloHcl〈vaMldyqeHI)IMH.
HeBceBahHcKHxHpa3双HHKaxcetiqaccoFJIacyeTcHcTpaAHUHfiMH,HoTo,
qTooHHBo3po朋JIHcbHcy田ecTBy}oT-9Toy>Ke60JlbHJoh田arBHepe双HaHyTHK
Bocco3双aHH}oHcoxpaHeHMK)a畝HcKo最TPa五HUHoHHo員1<yJlbyPbI.HecTbHa双e>K双a,
CoBpeMeHHbIeahHclくHeHpa3八HflKH
qToycH,JIHHDHTy3HacToBH
pe3yJlbTaTbL
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Summary
ContemporaryFeastsoftheAinu
InthelifeofthetraditionalAinusociety,feastsplayedanextraor-
dinarilyimportantroleoccupyingoneofthemostprincipalplacesintheir
spiritualculture.Nowadays,inconnectionwiththeapprovalof"the
newlawfortheAinu"andtherecognitionoftheAinuasanational
minorityinJapan,theAinufeastsundergoaperiodofrebirth.Although
thereareplentyofnewfeaturesinthemandtheyarerathersyncretic,
neverthlessthereremainsanancientfoundationasitwasbefore.And
theexistenceoftheAinufeastsinapledgeofthemaintenanceoftheir
traditionalculture.
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